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なっている（Russian Economic Barometer〔2000〕p. 53)。この数値から，92年か
ら98年をピークにして企業間におけるバーター取引の割合が増加し，それ以降は


































4) これら諸論文は，Post-Soviet Geography and Economics誌における特集号として掲

































































































































































































































































































































































































































































































































































































その発端となった Gaddy and Ickesおよびそれに対するコメントを概略，問
題点を指摘しつつ,〈修正 GIモデル〉を設定して検討を行ってきた。その
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This paper aims at indicating a critical review and a new perspective on
Russias Virtual Economy Modelby Gaddy and Ickes [1999]. They analyze the
non-monetary deals in Russian economy by using an accounting model. But their
implications and consequences have some matters that would bring misunder-
standings of Russian economic situation. For example, they cant make a clear
from their model why Russian households, firms and government transact with
non-monetary exchanges.
Their virtual economy modelcan describe only how they sacrifice Russian
household with the aid of relational capital. And through the relational capital,
Russian household, firms and government can survive in the difficult situation of
transition economy.
We show some reasons why they transact with non-monetary exchanges.
First, Russian accountings and financial systems dont work well. Second, when
the products that Russian manufactures produce cant be fully sold and they
cant have enough cash to meet their settlement, they continue to produce the
excess volume for the domestic demands in order to maintain their operations,
therefore their excess employments. And they sell the excess products for the
domestic demands at a sacrifice with non-monetary exchanges. We suggest that
these phenomena will not be virtualbut real, and the non-monetary transac-
tions in Russia will be a temporary phenomenon in order to maintain their opera-
tion in its transition.
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